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Development of computer network technology to promote enterprise in the 
development process according to the actual situation of enterprises, build better able 
to meet the financial management information systems, to better enhance the 
efficiency of corporate financial management, personnel and financial resources to 
reduce consumption further enhance the level of corporate financial management, 
enhance the overall efficiency of enterprises, which is faster and better development 
of enterprises is very necessary. 
This paper analyzes the research background and significance of enterprise 
financial management system, then enterprise financial management system as the 
theme for the elaborate research status at home and abroad. Then it is about 
technological overview of the corporate financial management system. In terms of 
system requirements analysis, mainly from the business system requirements analysis, 
the three parties for non-functional requirements analysis functional system 
requirements analysis and systems, etc. started. In the design aspects of the system, it 
elaborated enterprise financial management system objectives and principles of design, 
and analysis and design and database design, system architecture design and 
functionality of the module. In the detailed implementation of the system, analyze the 
system model to achieve, and the realization of the system design features, mainly 
from the basic management, financial management and financial analysis of three 
aspects. In testing the system, analyzing the needs of system test, system test 
procedure described the system functional testing and performance testing. 
Test results show that the designed business management stable system 
performance, scientific, and an excellent way to enhance the efficiency of business 
needs and financial management. Although this article is designed financial 
management system is feasible also has limitations, but you can get better 
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